















































3,現 行客員研究員 ・特別研究員 ・補助研究員制度の
改訂と導入予定の客員教授制度の具体的適用
4.研 究所の活動を伝える「工学研究所たより」の発行
5.共 同研究審査会の強化(今 後,研 究推進部会への
再編成 と外部委員の招致)












すべく,鋭 意努力する所存ですので,今 後,所 員を初め
関係各位のご助言 ・ご理解 ・ご協力を一層お願いする次
第です.
